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Re´sume´
Contexte : Avec la cre´ation de la Charte d’Ottawa en 1986, la promotion de la sante´ est
devenu un incontournable pour ame´liorer la sante´ des populations et re´duire les ine´galite´s
sociales. Cependant, l’approche de la promotion de la sante´ ne´cessite une concertation in-
tersectorielle pour la planification des interventions.
Par son contact re´pe´te´ avec les patients et leur environnement et par sa formation favorisant
l’approche re´flexive, l’infirmie`re peut assumer un leadership important dans la planification
de ces interventions. Toutefois, malgre´ une formation acade´mique the´orique sur la promotion
de la sante´, les infirmie`res sont he´sitante et peu confiante dans la planification d’interventions
de promotion de la sante´ (Abed, 2011). Afin que celles-ci puissent assumer leur leadership,
il est ne´cessaire de de´velopper une formation en lien avec la planification d’interventions de
promotion de la sante´ qui est davantage lie´ a` la pratique et qui utilise des mode`les d’action
plus concrets.
Le mode`le logique est outil souple et ite´ratif qui peut eˆtre utile aux infirmie`res pour as-
sumer leur leadership en promotion de la sante´. Son utilisation facilite la planification, la
compre´hension et l’e´valuation des diffe´rents e´le´ments d’une intervention de promotion de la
sante´ (Fielden et al., 2007).
Objectifs : Afin de combler les lacunes recense´es, nous avons de´veloppe´ une formation pour
guider et soutenir les infirmie`res dans la planification des interventions de promotion de
la sante´. Cette communication a pour but de partager les apprentissages re´alise´s suite au
de´veloppement de cette formation.
De´roulement : Cette activite´ a e´te´ de´veloppe´e en se re´fe´rant aux e´tapes de planification
d’une formation. Elle se divise en trois sections soit : 1) un rappel des principes de base de
la charte d’Ottawa et du mode`le logique; 2) une inte´gration du contenu en petits groupes
a` l’aide de situations cliniques; et 3) une mise en application du contenu lors de situations
re´elles d’apprentissage. A` l’e´tape 2 et 3, les infirmie`res sont appele´es, en e´laborant un mode`le
logique, a` participer au de´veloppement, a` l’application et a` l’e´valuation des interventions de
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promotion de la sante´.
Conclusion : Le processus de de´veloppement de cette formation a permis de re´pondre aux
lacunes recense´es. Lors d’une formation subse´quente, il serait important d’e´valuer l’impact
de cette formation dans la pratique des infirmie`res.
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